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Anhang
Karte 1: Burkina Faso 
(Courtesy of The General Libraries, The University of Texas at Austin)
Karte 2: Quota averages to produce an annual levy of 10 000 men, 
 1920-1947 
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Photo 2: Pensionszahlung 2 (Marc Hanke)
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Photo 4: Da Bayono 
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Photo 5: Da Anté 
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Photo 6: Kambiré Aouri 
(Marc Hanke)
Photo 7: Kambiré Aouri 
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Photo 7: Konaté Seydou 
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Photo 8: Meda Donatien 
(Marc Hanke)
Photo 9: Palm Djouboulté 
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Photo 10: Somé Der 
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Photo 11: Somé Téuièl 
(Marc Hanke)
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Photo 12: Ritual 1 (Marc Hanke)
Photo 13: Ritual 2 (Marc Hanke)
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Photo 15: Meda K. Donatien 1 (Marc Hanke)
Photo 16: Meda K. Donatien 2 (Marc Hanke)
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Photo 18: Wandmalerei 2 (Marc Hanke)
Photo 19: Wandmalerei 3 (Marc Hanke)
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Photo 21: Wandmalerei 5 (Marc Hanke)
Photo 22: Wandmalerei 6 (Marc Hanke)
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Photo 24: Maison du combattant Diébougou (Marc Hanke)
Photo 25: Le président de l´association Diébougou (Marc Hanke)